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11 Jerry Dudley C 
13 M1ke Nagorskl G 
15 John Dougherty G 
21 Jeff Green G 
23 Saunders Dorsey F 
25 John Battenfeld G 
31 Hike Bonds G 
33 M1ke Vaccaro F 
41 Bernle Ostanskl F 
43 Gary Babcock F 
45 Greg MUler C 
51 Dave Hoch G 
55 Jay Hlckey F 
Coach: Tom B orschel 
Asst. Coach: M1ke Machado 
Yr. Ht. wt. • Hometown 
Jr 6'7" 200 Buffalo, N;Y. 
Jr 5'10" 165 Buffalo, N.Y. 
Fr 6'2" 165 Buffalo, N.Y. 
So 5'9" 155 Buffalo, N.Y. 
So 6'4" 175 Syracuse, N.Y. 
Sr 6 '3" 180 N. Tarrytown, N.Y 
Sr 6'2" 170 Buffalo, N.Y. 
Jr 6'3" 180 •Kenmore, N.Y. 
Jr 180 Buffalo, N.Y. 
Fr 6'5» 200 Depew, N.Y. 
Fr 6'6* 210 Rochester,1 N.Y. 
Jr 6'2" 185 Buffalo, N.Y. 
Jr 6'7" 190 Bronx, N.Y. 
CORTLAND 
No. Name 
II Yr. Ht. Ht. 
11 Carl Bre1tw1se G Jr 5'9" 170 
14 Peter Welshan G/F Jr 6'2" 175 
15 John Jackson F Sr 6'4" 205 
21 Ed Prya F So 6'1" 180 
22 James Luchslnger F Sr 6'3" 205 
23 J1m Zcpernlck G Jr 6'1" 170 
24 Steve kopp F Jr 6'3" 180 
25 Mark Bennett C So 6'6" 215 
31 Dale Greabell G So 6'1%" 158 
32 Barney Robinson G So 5'10" 160 
34 Gregory Tyler C Jr 6'5" 215 
Hometown 
Painted Post, N.Y. 
Cattaraugus, N.Y. 
SeafcH, N.Y. 
New H artfowl, N.Y. 
Massapequa, N.Y. 
Hantaan, N.Y. 
King Ferry, N.Y. 
Rome, N.Y. 
E. Syracuse, N.Y. 
New Yor k, N.Y. 
Lewlston, N.Y. 
Head Coach: Alan Stockholm 
Asst. Coach: Joe Super, Tom Ja ckson 
Captain: John Jackson 
SAME NOTES: Last year, Buffalo State defeated Cortland, 86-76...Bengals lead 
the series, 14-13...The last Cortland win against the Bengals was 1n 1965-66 
...Buffalo's coach 1s Tom Borschel, 1n his second year...His team was 6-18 
last  season when Bengals and Cort land had Identical SUNYAC reco rds, 4-6... 
Buffalo State officially adopted the nickname of Bengals 1n 69-70...Top 
scorer for the WNY v isitors 1s Greg Miller with a 17 point average...Before 
last night's game a gainst Fredonla, Dragon captain John Jackson had scored 
910 points 1n three years of varsity court action. 
BUFFALO STATE RECORD TO DATF 
96 Mansfield 87 
73 Kings 74_ 
78 Niagara 80-
74 Hartwlck 93-
78 Kentucky Wesleyan 113-
65 Akron 81-
66 Ball State 93-
69 M1d Tennessee 104-
67 U. Tenn. Chatt. 87-
68 Gannon 87-
106 Oswego 60 
68 Akron 77. 
67 Belmont Abbey 71-
99 Plattsburgh 72-
69 Virginia Comnonwealth 119-
67 Albany 74-
107 New Paltz 84 
79 Geneseo 80-
61 Enft Carolina 89-
45 Fredonla 38 
73 Potsdam 60 
CORTLAND RECORD TO DATE 
79 Ithaca 70 
70 E. Stroudsburg 52 
53 Oncnta 65-
55 PU . tsburgh 51 
54 Alifcny ' 68-
£2 Oikgo, 72 
84 Utlca 72 
64 LeMoyhe ^ 84-
49 Alfred y ^ 56-
66 Ithac*no' rw*' 58 
55 Potsdam 75-
60 Elmlra 50 
54 LeMoyne 58-
74 New Paltz 71 
65 Maritime 52 
71 Siena 76-
74 Hobart 78-
52 Blnghamton 45 
